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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
UNI A FtI(-)
Reales decretos.
Concede gran'cruz del Mérito Naval blanca á Mr. F. Empain.- -Idem ídem á don
F. Janer.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Referente á.honores que han de tributarse á
las reales personas, generales y autoridades civiles y militares en las estacio
nes de los ferrocarriles y desembarcaderos de los vapores.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Dicta reglas para los reconocimientos de los bu
fiues dedicados al transporte de emigrantes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Recomienda al celo del personal destinado en el
arsenal de Ferrol, la custodia de los intereses que le están confiados.—Baja por
retiro del teniente de navío de 1.a D. E. Carderera.—Ascenso del 3.er contra
maestre A. Núfiez.—Idem del 3er. condestable F. Gómez.—Idem del id. M. Orto
lano.—Desestima instancia del cabo M. Cuenca.—Concede reenganche al cabo
de mar, licenciado, C. FajaTdo.—Idein plaza do gracia al huérfano D. R. del Co
rral.—Recompensa al teniento de navío D. J. Miranda.—Idem á la superiora
del hospital de S. Carlos Sor E. Gimeno.—Inclemniza comisión al Sr. Ministro
del ramo.-- Mem al personal que expresa.—MoCáfica lo dispuesto en real orden
do 24 de abril, sobre administración del fondo económico en las dependencias
del apostadero de Cádiz.—Manifiesta que no puede destinarse por ahora perso
nal de Ingenieros al arsenal de la Carraca.—Dispone se tenga presente lo pro
puesto sobre el servicio médico en los arsenales para cuando termine el plazo
de ensayo de la Ordenanza.—Dispone se tome nota do lo propuesto sobre ser'-'
vicio eclesiástico en los arsenales pera cuando termine el plazo de ensayo d
la Ordenanza.--Dispone se tenga en cuenta la aclaración propuesta al punto 3.°
del art. 76 de la Ordenanza de arsenales para cuando termine el periodo de en_
sayo.—Aprueba acta de entrega de 44 revdivers Smit y 66 fusiles Maüser
cañonero «Recalde».—Aprueba acta de reconocimiento del armamento Maiiser
entregado al 2.° Bou. del ler. Regto. de Infantería de Marina.—Autoriza la ad
quisición por las Juntas económicos de los buques, del cinturón de seguridad
ideado por el condestable E. Fdz. Ballesta.—Aprueba aumento en el inventario
de la «Cartageneral.—Idem id. del transporte «A. Lobo».—Idembaja enel idem
del taller de recorrida del arsenal de la Carraca.—Idem idem del conserje de la
casa del General gerente del arsenal de Cartagena.— Idem cuentas del fondo
de escritorio de la Comisión de Marina en Europa.—Dispone queden en sus
penso hasta el año próximo las obras de la capitanía del puerto de Cádiz.—
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone abono á la Compañía Placen
cia de las Armas por material de artillería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia del escribiente de 2.a D. A
Ley ra.—Invalida nota al fogonero preferente J. Martínez.— Anula nombra
miento del cabo de mar F. Camus.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelvediferencias surgidas entre el Comandante
de Marina de Melilla y el Habilitado de la provincia de Málaga.
Circulares y disposiciones.




A propuesta del Ministro de Marina, dé
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco
á ir. Francisco Empain, en recompensa de
los servicios prestados á la Marina durante
la última Exposición Universal en el Congre
so marítimo que se celebró en Bruselas.
Dado en San Sebastián á veintinueve de
agosto de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,
libre de gastos, al Cónsul general D. Federi
co Janer y Macías.
Dado en San Sebastián á veintinueve de
agosto de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido
á esteMinisterio por el Capitán general de la 4.' región,
consultando acerca de los honores que han de tributarse á
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lar, •ealie. personas, generales y autoridades civiles y mililitares en las estaciones de los fem.-)carriles y desembarcaderos de los vapores, el, Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. se
ha servido disponer lo siguiente:
1." Cuando á la llegada (') salida de -una población
las persouas reales, no se les rindan con toda amplitud 1,),honores que determina el titulo 2." del tratado 3.° de las
Reales Ordetianzas. se tributarán aquéllos por una conapa
ñía 6 piquete con bandera y música, situándose, al efecto
en las expresadas estaciones de los ferrocarriles (-:) desem
barcaderos de los vapores; y Si sólo hubiese en la población
fuerzas de Caballería, tributarán éstas los honores, 'efec
tuándolo á pie sólo en el caso de que no tuviesen acceso lo,:
caballos al fuerar en que deban verificarse.
2.° A !as demás personas y autoridades civiles y mili
tares se tributarán los honores solamente en la. forma pre
venida en las citadas Ordenanzas y disposiciones comple
mentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos . --Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de agosto de 1911.
Señor...
(Del Diariu (lel Ministerio de la Guerra).
MINISTERIO DE FOMENTO
Excmo. Sr.: El capítulo 5." del reglamento provisional
dé 30 de abril de 1908 para la e;ecucion de la ley de 21 de
diciembre de 1907, determina las Condiciones que habían de.
reunir los buques dedicados al transporte de emigrantes así
eomo los reconocimientos á que deberán 'ser sometidos para
acreditar que cumplen con los requisitos exigidos en dicho
reglamento respecto á seguridad y navegabilidad, marcha é
higiene.
Al hacer efectivas en España por primera vez estas dis
posiciones, se opusieron dificultades á su aplicación, no sólo
por el gran numero de buques que deberán ser reconocidos,
sino también por la necesidad de implantar esta ley en tér
minos de equidad para la tutela y defensa de los derechos
del emigrante, al mismo tiempo que sin causar un perjuicio
notorio a los intereses de las Compañías navieras á ese trá
fico dedicadas,
Estas consideraciones hicieron necesario conceder á di_
chas Compañías un régimen provisional durante un plazo.
dentro del cual, sin desatenderse aquellos principios funda
mentales de seguridad é higiene del emigrante. fueran adap
tándose los buques en que su transporte tiene lugar á todos
los detal!es requerides en el capítulo 5." del reglamento an
' tes citado.
Con este objeto se dictaron por la Dirección de Navega
ción y Pesca m trítima la circular de '23 de octubre de 1908,
prorr.ogada p )r real orzlen de 30 de_diciembre del mismo año.
aclarada por las reales órdenes del Ministerio de Marina de
30 de diciembre de 1998 y 26 de enero de 1909.
- El plazo prudencial que se concedía en dichas disposi
ciones ha trauscurrido con exceso, y ha de terminar, por
tanto, el régimen provisional establecido á manera de ensa
yo, debiendo aplicarse en lo sucesivo en toda su integridad
los preceptos del reglamento (le :30 de abril de 1908, teniendo
presente para ello las aclaraciones hechas ¿i los mismos por
dispsiciones posteriores, á las que deben unirse las ense
ñanzas suministradas por 1:1 experiencia en h3 aplicación de
la ley de EmígraCión, pues si ésta es digna siempre de te
nerse en cuenta en- todos los aspectos de la vida jurídica,
aiquiere una importancia grande cuando se refiere á la in
corporación á la vida social de nuevas normas de derecho.
aún no contrastadas por la realidad.
En vista de estas consideraciones. de conformidad con
lo propuesto par la Sección 1.a del Consejo Superior de Emi
gración y de acuerdo entre los Ministerios de Marina y de
Fomento,
M . el Rey (q . D. g.) se ha servido disponer las si
guientes reglas á que se some,terán los buqials que
quen al transporte de emigrantes.
PRIMERA
Reconoci/or'ento th, tasco, máquinas y caideras,
El reconocimiento á que alude el artículo 130 del vigen.te reglamento de Emigración, tendrí lugar en los puertosde Barcelona, Bilbao, Santander, Cádiz y.-rrol, pues aun
que este último no- está habilitado con Junta local de Fai.sración, como sí lo está el de Coruña, podrá la luntadfr
este último puerto certificar del reconocimiento de fondo,de los buques que lo realicen en el Ferro] , Se podrá dispen
sar de este requisito al buque que presente el certificadocorriente de haber sufrido el reconocimiento. sin que nunca
haya transcurrido desde éste más de tres años; y en el cual
conste el perfecto estado de las máquinas y casco.Las entidades registradoras cuyos certificados se consi
deran como válidos, serán« las siguientes:
a) Los certificados expedidos por entidad 6 entidades ófuncionarios oficialmente autorizados en cada nación. serás
.válidos para los buques abanderados en la nación donde
expidió el certificado.
b) Los certificados expedidos por el Lloyd Inglés (Register) yei Bureau -Ventas, serán válidos para.todos los
buques sea cual sea la nación en que dichos buques se ha
llen abanderados, y
e) Para los buques abanderados en Inglaterra, además
de los certificados expedidos por :os funcionarios del Board
of Trade, y del Lloyd Inglés, serán válidos los expedidos
por la British Corporation.
De conformidad con la real orden de 1.° de abril de i8
y circular del Consejo Superior, todos estos certificados ex
tranjeros sólo serán válidos si están visados por él Cónsul
español del puerto en que se haya verificado el reconoci
miento. La Sección 1.a del Consejo Superior dictará instruc
ciones detalladas á los inspectores y Juntas locales, sobre
los signos de calificación de dichas entidades registradoras
y su valor respectivo.
SEGUNDA
Reconocimiento- de mart.ha • y condiciones higiénicas á que
reihre el: artículo 161 del reglamento (le la ley de
Emigraión
.Pódrá verificarse este reconocimiento en cualquiera de
los puertos donde exista y funcione Junta local de Emigra
ción, y se efectuará en el primer puerto habilitado de Espa
ña en que toque-el buque en viaje en el que haya de tenei
lugar dicho reconocimiento.
Este reconocimiento se llevará á- cabo por una Junta
formada por el delegado de la autoridad de Marina, (pela
oficial. det inspector-de-Emigración y del médico de Sanidad
exterior de mayor categoría en el puerto, así como de mi
perito arqueador y otro mecánico.
Al realizar estos reconocimientos deberán tenerse
cuenta desde luego los siguientes preceptos:
a) Se harán constar en el correspondiente certificado
de -un modo correlativo -y en forma en que se consignen de
talladamente, para poder. formar juicio exacto de los mis
mos, los particulares á que se refieren las letras (a á la j)
del artículo 161 del reglamentó provisional de Emigración,
sin que se pueda considerar corno suficiente el limitarse
decir de ur modo genérico que el buque reune dichos requi
sitos.
h".fr Deberá añadirse todo aquello que á juicio de la Jun
ta que practique el reconocimiento, y sin estar comprendi
do en los párrafos señalados, contribuya á formar concepto
completo de las condiciones higiénicas del barco.
e) El reconocimiento de los -aparatos de ventilacióri.
calefacción, desinfección, clestilatorms, de alumbrado y sal
vamento, 'se ha de hacer primero estáticamente, .y•después
en su funcionamiento.
(1) El reconocimiento del material farmacéutico se prac
ticará con todo detalle, comprobándose su buen estado v
pudiendo, en caso de duda, solicitar el concurso de un peri
to farmacéutico.
DEL MINISTERTO DE MARINA
e) Se concederá especial preferencia al reconocimiento
enfermerías.
D Que en el reconocimiento del material
de respeto se
.drán en cuenta la real orden de. Marina de 16 de marzo
1902, en relación con la circular de la Dirección de Na-7
ación de 28 de abril de 1909 y disposiciones posteriores
tadas acerca de esta.materia.
Para que los. datos esenciales de este reconocimiee:;t
edan ser fácilmente conocidos por los inspectores, cada
que colocará en sitio ostensible un. cuadro, en que consdichos datos. que se ajustará á un modelo dietado al
oto por !a Sección 1." del Consejo.
Del resultado de los reconocimientos y arqueos á. que,
pies se hace referencia y para verificar los cuales se ten
drán en cuenta las disposiciones vigentes dictadas por el
Ministerio de Marina, referentes á esta materia, se expedirá
un certificado en !a forma dispuesta por el artículo 161 del
lamento de la ley de Emigración, y además de la copia
lida en dicho artículo se sacará otra, que.deberá ser reInda á la mayor brevedad posible á laSección 1." del Con
'o, la cual estudiará, en vista de ella, las condiciones re
mentarias de los buques, y adoptará las resoluciones
dunas en cada caso.
:Análogas prescripciones be tendrán en cuenta para
• lizar los reconocimientos -periódicos .y -extraordinarios á
e alude el artículo 162 del recrlamento.,
•RCEI‹A
Reconocimientos que deberán sufrir tn cada raje los
buques dedicados al transporte de emigrantes.
comprobaCión de las Condiciones de cada buque en los
istintos viajes que realice, se ajustará á las siguientes re
as, con objeto de evitar que estos reconocimientos se efec
en en un mismo buque que toqu3 en diversos puertos de
spaña por distintos inspectores con criterios varios, que
Iteren el carácter de unidad y uniformidad que debe presi--
á toda buena organizazióni de estos servicios;
a) En el primer puerto de España en que toque, en cada
e, un buque autorizado, se exigirá al capitán por el ins
etor de Emigración la exhibición de los certificados de
conocimientos de casco, máquinas y calderas de marcha.
ondiciones de higiene y salubridad, y después de examinar
ho funcionario si aquellos documentos se encuentran de
Klamente expedidos y. visados, comprobanácon ellos á la.
'ista, los extremos contenidos en el segundo de dichos re
onocimientos, á fin .de poder fijar la capacidad que ofrece
lbuque en ese viaje para transportar emigrantes y deter
mar el número de plazas disponibles en aquel puerto, en
lación con las condiciones que ofrezca entonces el buque.
Si el inspector comprobara que se había realizado algu
variación en los sollados que exigiera. para determinar
capacidad de los mismos para emigrantes, una nueva cu
ación, pedirá que sea practicada dicha operación, en re
ión tan sólo con aquellos de dichos. espacios que hubieren
frido variación, por el perito arqueador.
De esta operación se expedirá el oportuno certificado.,
ese archivará en la Junta local, y del cual se sacarán dos
las, una para el capitán..del buque y otra que será remi
a á laSección 1.ft del Consejo.
b) Con los datos obtenidos por el inspector en este renocimiento, se determinará la capacidad del buque parabarcar emigrantes en aquel viaje; circunstancia. que se
ara constar en la casilla correspondiente del talonarioescrito á continuación, así como también el número de
igrantes que conduce á bordo al llegar á dicho puerto.
e) En el caso de verificar la comprobación de las de
s condiciones que el buque ha de reunir, de conformidadlas disposiciones reglamentarias encuentre el inspector
e no reúne alguna de ellas, pedirá que se subsanen lasciencias encontradas, y antes de salir el buque comprorá que han sido debidamente corregidas.Si dichas deficiencias fueran de tal naturaleza que normitieran ser corregidas en plazo breve, ó aun pudiendolo no lo fueran en el tiempo marcado Por el inspector,antara éste, de todos estos hechos, la oportuna acta, que
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remitirá á la Junta local del puerto para que 4sta proceda
JIfl la forma reglamentaria.
(.1) COMO consecuencia del reconocimiento y comproba
ción antes mencionados, se harán en el libro talonario, las
oportunas anoiaciones, que servirán de base para las opera
ciones que deban realizar lis inspectores de los demás puer
tos habilitados de España en que haya de tocar el buque en
aquel viaje.
e) Los capitanes de los buques autorizades llevarán un
libro talonario con arreglo al formulario- que deberá redac
tar la Se,cción 1.", en el cual se harán constar los prin
cipales datos que interesa conocer respecto al número de la
Compañía á que el buque pertenece, el nombre y las condi
ciones del buqtre, en aquel viaje en cada uno de los puertos
habilitados,en que toque.
El capitán !!enará y firillará, bajo su responsabilidad. en
cada puerto, la matriz y el talón correspondiente, y entre
gará este.-último al inspector de cada puerto, quien le remi
tirá con toda urgencia á la Secciltil 1." del Consejo.
ARTA
Los inspectores de los puertos sucesivos de España en
que toque el buque, pedirán al capitán del mismo la exhibi
ción de las matrices de talonarios correspondientes á los re
conocimientos efectuados en- los puertos anteriores. y del
examen de los datos en ella contenidos deducirá el estado
del buque, las cendiciones del mismo, las reclamaciones
formuladas•y los reparos puestos, y si fueron atendidos y
corregidos debidamente, así como el número' de emigrantes
que puede embarcar el buque en aquel viaje.
Con los datos relativos á los embarques y operaciones
efectuadas en aquel puerto, llenará el capitán la papeleta
correspondiente del talonario en la forma antes mencionada.
En aquellos puertos que no sean el primero de España en
que toque el buque. no se realizarán los reconocimientos
erectuados en aquél á no ser que se hiciera alguna recla
mación que los motivara ú observase. el Inspector deficien
cias que le obligaran á ello, ó lo solicitara la Junta local.
En estos casos, dicho reconocimiento se efectuará en la for
ma prescrita, por estas disposiciones
QUINTA
Sólo se exigirá responsabilidad y se formularán los re
paros á que haya lugar respecto al incumplimiento de- los
preceptos relativos al embarque de víveres en el último
puerto.de nuestra nación en que toque el buque, en el cua,J
deberá comprobarse, además de la calidad de los mismos, si
van en cantidad suficiente, limitándose los inspectores de
los puertos precedentes á la anotación en la papeleta corres
pondiente de la cantidad embarcada en cada puerto y
comprobar su buena-calidad.
SEXTA
Los preceptos contenidos en estas disposiciones serán
exigibles, y deberán cumplirse por las personas. á, ello_ obli
gadas, á los dos meses de la fecha en que fueran comunica
das á los navieros autorizados ó á *sus representantes es
pañoles.
sÉPirtivi A
Las dudas ó consultas que puedan surgir en la aplica
ción de las anteriores disposiciones, serán resueltas por la
Sección 1.11 del Consejo Superior de Emigración.
Dicha Sección quedará encargada de dictar las instruc
ciones complementarias para su mejor aplicación.
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto 1911.
Sr.
t'AMENO.
Presidente del Consejo Superior deEmigración.
(De la Gaceta).
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Estado Mayor central
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Ferrol,
número 515, de 22 del corriente, con la que eleva
oficio que al General gerente de dicho arsenal di
rige el Ayudante Mayor del mismo, exponiendo la
escasez de personal de guardias de arsenales, In
fantería de Marina y marinería con que cuenta pa
ra cubrir el servicio de vigilancia y atenciones de
aquel establecimiento militar, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se manifies
te á dicha autoridad que, no permitiendo el vigen
te presupuesto aumentar el personal afecto á los
expresados servicios, se recomiende á su reconoci
do celo y al de los jefes, oficiales y clases á sus ór
denes, la custodia de los intereses del Estado que
les están encomendados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 30 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín ir.' de Cineúnegni.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio- á
su petición, al teniente de navío de 1•a clase de la
escala de tierra D. Eduardo Carderera y Ponzán,
en acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, de 30 de agoto último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que desde la
expresada fecha sea baja definitiva en la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de septiembre de 1911.
Jospl PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Señores. . . ,
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del segundo contramaestre Ra
món Couceiro Pita, ocurrida el día 23 del corriente
mes, á causa de accidente ocurrido en el crucero
Princesa de .A'sturias, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien promover á su inmediato empleo con
antigüedad de 24 de agosto del corriente año, al
tercer contramaestre Antonio Núñez Montero, que
es el primero en su escala declarado apto para el
ascenso, pasando asignado á la sección de Carta
gena para cubrir la baja que produce el fallecido.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de septiembre de 1911.
Jospl PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz yCartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por habérsele conce
dido el pase á la situación de supernumerario al
segundo Julián Marco Ragel, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien promover á su in
mediato empleo, con antigüedad del día 23 de agos
to del corriente año, al tercero Francisco Gómez
Galiano, que es el primero en su escala declarado
apto para el ascenso, siendo asignado á la sección
del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de septiembre de 1911.
JOSP1 PIDA L,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por haber pasado á la
situación de supernumerario el segundo Carmelo
Rocha Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover á dicho empleo, con antigüedad del
día 20 de agosto del corriente año, al tercero Manuel
Ortolano Vitoria, que el primero en su escala de
clarado apto para el ascenso, siendo asignado á la
sección del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de septiembre de 1911.
Jon' PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y F'errol.
Sr. Intendente general de Marinq.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.407. NÚM. 195.
:nfantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó vue
lcia en 16 de agosto último, promovida por
el
30 delprimer regimiento de Infantería deMarina,
Lnuel Cuenca Correa, que solicita se
le declare én
empleo la antigüedad de 13 de octubre de 1900;
isiderando:
1.0 Que si bien este cabo disfrutaba dicha
an
üedad cuando fué licenciado por Consecuencia
de lo dispuesto en el real decreto de 16 de enero
de
1908, al volver á filas en 6 de julio último acogido
á los beneficios de la real orden de 26 de junio
an
terior, lo hizo á sabiendas de que solamente podía
reingresar con la expresa condición,
de que no
tendría en modo algún° antigüedad anterior al.
t de su incorporación, la que desde luego -aceptó
firmar su compromiso;
2.° Que es de todo punto inadmisible el argu
Into del recurrente, de que al decretarse el as
nso á sargento por antigüedad, vió defraudadas
;aspiraciones, fundadasen el ascensopor elección,
nto porque el Gobierno de S. M. tiene facultades
orgadas por las leyes del Reino para organizar,
mo tenga por conveniente, los cuadros de clases
e tropa y su sistema de ascenso, como porque en
lcaso de haberse verificado el ascenso por elec
ion, ésta la hubieran acordado los jefes de los re
Mentos con absoluta independencia ajustada á
s conveniencias del servicio, nunca obligados á
le el cabo Cuenca fuera más ó menos pronto
egido;
3•0 Que no cabe discutir ni modificar el sobe
ano decreto de 17 de julio citado; que no procede
n este caso tener en cuenta lo practicado en vir
d del real decreto orgánico de 6 de.,,agosto de
889, que fué lo que entonces convenía al servi
o; y
4•0 Que lo que solicita el cabo Cuenca es una
icia especial y estas concesiones están prohibi
s por la real orden de 13 de julio de 1898(C. L. nú
lro 172).
Su Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
informado por el Estado Mayor central, se ha
ivido desestimar la instancia del cabo Manuel
[enea, y disponer qué no se dé curso á las de
'al naturaleza.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
ento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
os.—Madrid 1.° de septiembre de 1911.
JosA PIDA L.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
in(mtada, cursada por V. E., del cabo de mar, H
cenciado, Cipriano Fajardo Orjales, en súplica de
que se le conceda el reengaeche en el servicio por
cuatro arios, con los premios y ventajas que señala
el art. 2.° del real decreto de 17 de f( brero de 1886,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do disponer se conceda al recurrente el reengan
che en el servicio que solicita, por reunir los re
quisitos prevenidos y existir vacante, debiendo ser
pasaportado para el apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma
drid 29 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado.Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
de V. E., núm. 796, de 31 de agosto último, mani
festando que el Consejo de su digna presidencia
acordó que el huérfano D. Rafael del Corral y Al
barracín, tiene derecho al ingreso en el Colegio de
Guadalajara, cuando en su turno le corresponda,
por hallarse comprendido en la real orden de-20
de julio de 1895, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-z--:
vicio designar al referido huérfano para jclue pueda
ocupar plaza en el citado Colegio de las pertene
ci(ntes á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de septiembre de 1911.
Josl PIDAL.
Sr. Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de huérfanos de la Guerra.
Señores. . . .
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
teniente de navío, profesor de la Escuela de Apli
cación, D. José Miranda y Cadrelo, en súplica de
recompensa, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle la cruz de 1•a clase del Mérito Naval
•
blanca, sin pensión, por haber desempeñado el
profesorado por espacio de más de cuatro arios y
estar comprendido en la soberana disposición de 10
de noviembre de 1875.
De real orden lo digo á V. E. para su conoei
;
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miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1911.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista del oficio del Comandante
general del apostadero de Cádiz, de 12 de agosto,
proponiendo para recompensa á la superiora del
hospital de Marina de San Carlos, Sor Eugenia Ji
mono, por sus virtudes yméritos contraídos duran
te cuarenta y dos años de sacrificios y abnegación
al lado de los enfermos, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido honcederle la cruz de 3.' clase del Méri
to Nav-al blanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde áV. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1911.
JOSÉ PIDA 1,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada por mí, en San Sebastián-, desde el
24 al 31 de agosto, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de septiembre de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en San Sebastián, por el alférez de
navío, mi ayudante personal, D. Francisco Jimé
nez Pidal, y portero de este Ministerio D. Justo
Pelayo, que ha tenido de duración desde el 24 al
31 de agosto próximo pasado, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1911.
JosA
Sr. General Jefe del E. M, central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción número 237 que la Jefatura de Artillería del
arsenal de la Carraca elevó al General j del
mismo, relacionada con la forma de aplicación
para aquel apostadero de lo dispuesto por la real
orden de 24 de abril último, referente á la admi
mistración de los fondos económicos de los servi
cios de Artillería, y teniendo en cuenta los infor
mes emitidos por diversos centros y muy en espe
cial el de la Jefatura de construcciones del ramo,
así como las especiales circunstancias que concu
rren en el apostadero de Cádiz, debidas á la exis
tencia de la Junta facultativa de Artillería, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que como
aclaración á la real orden de 24 de abril último, y
en su aplicación á los servicios de Artilleria del
apostadero de Cádiz, se entenderá en el sentido de
que de la Junta que por la disposición de referen
cia fué creada ,dependerán tan solo los almacenes
de pólvora y el Laboratorio de mixtos, quedando la
administración de los fondos económicos de las
baterías doctrinal y de experiencias, así como los
del Laboratorio para reconocimiento de pólvoras,
dependiendo de la Junta facultativa de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á vuecencia muchos años.—Madrid 4 de septiem,
hr(-1 de 1911.
ilosg PII)AL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Arniada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
_
Sr. General gerente del arsenal (.1e la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Ordenanza de arsenales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del General gerente del arsenal de la Carraca, nú
mero 425, de 10 de mayo último, en que expone
las dificultades que ofrece' el cumplimiento del
punto 4.°, artículo 54 de la nueva Ordenanza de ar
senales, á causa de la esc:Nez de personal paten
tado para desempeñar los servicios del almacén de
recepciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por las Jefaturas de cons
thucciones navales y de Artillería, ha tenido á bien
disponer se manifieste á dicha autoridad que, enn
motivo de la falta de personal del ramo de 1n(
tueros, mientras no ingresen en el Cuerpo los que
hacen sus estudios en el extranjero, se suplan, mi
lo posible, los trabajos correspondientes, por los
maquinistas agregados á la Jefatura respectiva de
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dicho establecimiento, y que, en cuanto al perso
nal del ramo de Artillería, por reales órdenes de 6
de junio último y 1." del corriente, han sido desti
nados un jefe y un oficial del exprsado Cuerpo--
para los servicios de aquel arsenal.
Do real orden lo digo á V. E. para su . conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vueeencia muchos años.—Madrid 23 de agosto de
1911.
Josú 'IDA 1,
Sr. General ,Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Gen( ral Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr.General Jefe de construcciones de. Artillería.
Excmo. Dada cuenta de la comunicación
(lel General gerente del arsenal de la Carraca, nú
mero 6, de 30 de mayo último, en que propone se
amplíe la nueva Ordenanza de arsenales, en lo que
se refiere al personal y servicio médico, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acúerdo con lo informado por la
Junta Superior de la Armada, ha tenido á bien
disponer que se torne nota de todo lo propuesto y
de lo que informan la Jefatura de servicios sanita
rios y el Estado Mayor central, paras tenerlo en
cuenta una vez que, terminado el plazo de ensayo
de la Ordenanza de arsenales, se proceda á resol
ver sobre su adopción definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años. Madrid 23 de agosto de
1911.
E)11).\1,.
Sr. General •lefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General. Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estulo Mayor central de 11 Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Jefe de los serviciossanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la com.unicación
del General gerente del arsenal de la Carraca, nú
mero 425, de 8 de julio último, en que expone la
conveniencia (le adicionar la nueva Ordenanza de
arsenales, con las disposiciones que expresa, r(lativas al servicio eclesiástico, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por la Junta Superiorde la Armada, ha tenido á bien disponer que setome nota de cuanto se propone por dicha autori
dqd y del informe del Estado Mayor central, para
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tenerlo en cuenta cuando se proceda á sancionar
definitivament( la citada Ordenanza, que se halla
ten periodo de ensayo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos ztños. — Madrid 23 de agosto
de 1911.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Si.. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Presidente de la Junta de gobierno del arsenal
de la Carraca, núm. 425, de 20 de mayo último, á
la quo acompaña copia del acuerdo número 130 de
dicha corporación, consultando la .interpretación
exacta del punto 4.", artículo 76 de la nueva Orde
nanza de arsenales, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con.lo informado por la Junta Superior
de la _Armada., ha tenido -á bien disponer que se
tome nota do la aclaracióií propuesta por la citada
Junta de gobierno y del informe del Estado Mayor
central, para que una vez transcurrido- el plazo
prefijado para que la ordenanza rija con carácter
de ensayp en los arsenales, puedan llevarse á ella
las modificaciones más convenientes para apro
barla con carácter definitivo.
De rell orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vuee(-.1ncia mu(-.hos años . Madrid. 23 de agosto
(le 1911.
Jostl
Sr. General. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del art.,
s( nal de la Carraca.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. 'omandante .(reneral del apostadero de C
Material de Artillería
EXCmO.sy.: Visto (luta núm. 1.986 de 4 de
agosto último, del General Jefe del arsenal de Car
tagena, con la que remite acta de entrega de cua
renta y cuatr,) ravólvers Smit y sesenta y seis fu
siles Maüser al cañonero Recalde, S. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido á bien
aprobarla.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
del ramo, lo digo á Y. E. para su conocimiento y Comandante general del apostadero de Cádiz, mí
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—[a- mero 1.308, de 26 de agosto último, en que mani
drid 2 de septiembre de 1911. fiesta haber autorizado el aumento á cargo del ma
quinista de la lancha de vapor Cartagenera, de dos
tubos de acero para la hilada alta de la caldera Be
lleville de dicha embarcación, S. M. el Rey que Dios
guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 2 de septiembre de 1911.
El General Jefo del Estado Mayor central,
P. A.
Adrian/O Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material)
del Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandante general del apostadero de
Cádiz y General gerente del arsenal de Cartagena.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
dr iano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena. ,
-
Excmo. Sr.: Visto carta núm. 1.161 de 24 de ju
lio último, del Comandante general del apostadero
de Cádiz, con la que remite acta de reconocimiento
del armamento Maüser entregado al segundo bata
llón del primer regimiento.de Infantería de Marina,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha te
nido á bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de septiembre de 1911.
-ElGeneral Jefe del Estado Mayor central.
P. A.
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do con moti o de las experiencias practicadas en
los buques de la escuadra con el «Cinturón de se
guridad» ideado por el segundo condestable Gre
gorio Fernández Ballesta, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Junta Supe
rior de la Armada, ha tenido á bien autorizar á las
Juntas económicas de los buques para que adquie
ran dicho cinturón, si lo consideran de utilidad á
bordo, y que se manifieste al referido condestable
el agrado con que se ha visto su trabajo, anotan
le este concepto en su hoja de hechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 23 de agosto de 1911.
JosP, 1 /MAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. General Jefe de la 2•' Sección (Material)
del Estado Mayor central, Comandantes generales
de la escuadra y de los apostaderos de Cádiz,Ferrol
y Cartagena y Generales gerentes de los arsenales.
Señores...
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca, de 24 de
agosto último, en que manifiesta haber autorizado
el aumento á cargo del corpintero del transporte
Almirante Lobo, de seis bancos con pies de hierro,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 2 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central de la Armada.
Sres. General gerente del arsenal de la Carraca
é Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Presidente de la Junta de gobierno del arsenal de
la Carraca, núm. 372, de 26 de agosto último, en la
que manifiesta que, por acuerdo de dicha corpo
ración y á propuesta del Jefe del ramo de Arma
mentos, se han dado de baja en el inventario del
taller de recorrida, los efectos comprendidos en la
relación que acompaña, por ser innecesarios en el
citado taller, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
al3robarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E.muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P.A.
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca é Intendente:general de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
de 25 de agosto último, en que participa haber dis
puesto se dé de baja en el inventario del conserje
de la casa del General gerente de dicho arsenal, la
partida que figura bajo el número de orden 165, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes .—Diosguarde á V. E. muchos
arios. Madrid 2 cle.septiembre de 1911.
ElGeneral Jofe del Estado Mayor central,
P. A.
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central Armada.
Sres. Comandante general del apostadero de
Cartagena y General gerente del arsenal de Carta
gena.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo de escritorio de la Comisión
de Marina en Europa, correspondientes al mes de
julio áltimo, efectuada en cumplimiento de lo que
previene la real orden de 23 de julio de 1906, in
serta en el DIARIO OFICIAL n.° 86, página 540, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
vuecencia muchos años. Madrid 31 de agosto
de 1911.
Jos-1 PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta n.° 292, fecha 31 de julio último, en la que el
Presidente de la Junta de gobierno del arsenal de
la Carraca interesa crédito de cinco mil novecientas
ochenta y seis pesetas con veinticinco céntimos,
(5. 986'25) para obras en la comandancia de Marina
y capitania del puerto de Cádiz; S. M., en vista dé
no existir en la actualidad crédito en el concepto
de «Reparaciones de edificios fuera de los arsena
les», se ha servido disponer quede en suspenso el
expediente hasta principios del año próximo, por
si con los recursos del nuevo presupuesto pudiera
atenderse á dichas obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.




Excmo. Sr.: Vista la comunicación del repre
sentante de la Compañía «Placencia de las Armas»,
fecha 14 del mes último y certificado que acompa-a
del Jefe Inspector de Marina en dicha fábrica , Su
Majestad el el Rey (q. D. g.), de acuel do con lo
informado, por la Jefatura de servicios de Arti
llería y Estado Mayor central, se ha servido dis
poner que, con cargo al concepto «Municiones,>,
del capítulo 7.°, artículo único, se abone á la expre
sada Compañía la suma de trescientas cuarenta y
nueve pesetas y cuarenta céntimos, importe de la
transformación de cinco balas-granadas de 14 cen
tímetros, verificada por la misma, con destino á la
Junta facultativa de Artillería, para efectuar las
pruebas comparativas que dispone la real orden
de 14 de abril de 1910.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guard( á vue
cencia muchos arios. Madrid 2 de septiembre
de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Representante de la Compañía </Nacencia de
las Armas».
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el escribiente de 2.' clase del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. Arturo Leyra Martínez, en súplica
de que se le conceda el pase á la situación de ex
cedencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura, se ha servido desesti
mar el expresado recurso por no haber exceso de
personal en la clase del interesado, y ser, por tan
to, necesarios sus servicios en el apostadero en
que los presta.
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De real orden, comunicada por el Sr. -Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 2 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Es,ado Mayor ”entral,
A.
Adr-lano Sánchez.
Sr. General Jefe (le servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero (le Car
tagena.
Justicia
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia del fogonero preferente José
Martínez Palao, en súplica de invalidación (le nota,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada (le 25 de agosto próximo pa
sado, ha tenido á yien invalidar la nota de dos
meses de arresto que le fueron impuestos en 31 (le
octubre de 1891.
De real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de septiembre de 1911.
Josh', PIDAL.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial
número, 1.300, de 23 de agosto último, noticiando
que al ser requerido el cabo de/nar Francisco Ca
mus Brage, para que hiciera elitrega de su nom
bramiento, por haber sido condenado á reclusión
perpétua por rebelión á bordo del Nunzancia, ma
nifestó dicho individuo que no podia entregar el
nombramiento por habérsele extravia(:lo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar ntllo y sin
ningún valor ni efecto (1 nombramiento de cabo de
mar á favor de Francisco. Camus Brage, y que se
publique ésta resolución en la Gacela de Madrid
y Drmuo Unum, de este Ministerio, estampándose
nota de ello en la libreta (lel interesado, todo á los
efectos del artículo 350 de la ley de Enjuiciamiento
Militar de Marina.
Lo que de real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de septiembre de 1911.
Josi PIDAL.





Excmo. Sr.: Vista la cart.1 oficial de V. E. de 29
(le mayo último á la que acompañaba expediente
promovidopor el Comandante de Marina de Melilla,
conmotivo de diferencias surgidas entre el mismo
y el Habilitado de la provincia marítima de Málaga,
respecto al pago de efectos Facilitados ií buques de
puerra y abonos del personal de dicha .comandan
cia, S. M. el Rey ((i • D. g.), de acuerdo con la con
sulta eyaculada por la ,Tunta Superior de la Arma
da, se ha servido disponer se recomiende tanto al
Comandani e (le Marina de Melilla como al Habili
tado (le la provincia marítima de Málaga, eviten
diferencias como las suscitadas, que, aunque de
poca importancia, entorpecen el servicio y ocasio
nan al personal retrasos en el percibo de sus li
beres.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 31 de agosto de 1911..
JosP, Pi DAL.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Exil-no. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dic.,c con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
,:Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tyles que le están conferida‘:, ha declarado con de
recho á pensión á los comprendidos en la siguiente
relación que principia con Nicolás Freire Pascual
y termina con Abelardo González Gabin.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán
á los interesados como comprendidos en las leyes
y la glamentos que se expresan, por las delegacio
nes de Hacienda de las provincias y desde las fe
chas que se consignan en la relación.-
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E. para su conocimiento, y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de agosto de 1911.
El General Secretario,
P.E;(47 fro de. 'llaylizriagil.
1-47,xemo. Señores. .
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